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High School of First-Time Freshmen
Fall 2010
Technical Colleges
High
School Central Florence- Horry- Orangeburg- Spartanburg Tech of the Tri- Grand
CEEB Description Aiken Carolina Denmark Darlington Greenville Georgetown Midlands Northeastern Calhoun Piedmont Community Lowcountry County Trident Williamsburg York Total
410000 Abbeville High School         8 1 72 2 1 84
410013 Aiken Academy                 3 3
410014 Adelphi Christian School      2 1 1 4
410025 Aiken High School             61 1 4 1 6 4 2 2 1 82
410026 South Aiken High School       69 1 6 1 1 11 1 90
410029 Phoenix Center                7 1 8
410041 Anderson Christian School     1 1
410050 T.L. Hanna High School        1 19 1 3 103 127
410053 McDuffie High School          2 2
410054 Oakwood Christian School      2 7 9
410055 Westside Senior High School   1 15 1 1 109 1 128
410058 Andrews High School           2 30 1 1 2 1 9 46
410070 Williamsburg High School      1 1
410082 Aynor High School             1 39 1 1 42
410085 Bamberg-Ehrhardt High School  10 1 2 21 3 37
410105 Barnwell High School          5 24 1 16 1 1 48
410110 Batesburg-Leesville High Sch  2 22 6 3 1 34
410118 Beaufort Academy Inc.         2 2
410120 Beaufort High School          1 1 1 6 4 1 14
410122 Community Bible Church Academy 1 1
410130 Belton-Honea Path High School 23 1 1 11 35 71
410131 Calvary Christian School      2 3 5
410140 Marlboro County High School   36 1 1 81 119
410142 East Side High School         17 17
410145 Marlboro Academy              2 3 5
410160 Bethune High School           1 1 2
410175 Lee Central High School       43 11 1 2 1 1 59
410178 Robert E. Lee Academy         5 12 1 1 19
410180 Blacksburg High School        1 44 45
410190 Blackville-Hilda High School  4 11 3 18
410192 Jefferson Davis Academy       3 2 2 1 8
410200 Lugoff-Elgin High School      1 38 1 3 37 2 1 1 84
410206 Bluffton High School          1 3 4
410210 Blythewood High School        1 2 4 2 100 6 115
410233 Bowman Academy                6 6
410235 Bowman High School            1 1 17 19
410250 Branchville High School       2 1 18 21
410260 Battery Creek High School     2 1 2 5 10
410265 Cades-Hebron                  1 1
410275 Calhoun Falls High School     17 3 20
410285 Camden Military               1 1 2 5 9
410290 Camden High School            41 1 1 4 6 1 2 56
410315 St. John School               1 1
410335 Brookland-Cayce High School   1 2 3 63 2 71
410340 Terrells Bay High School      1 1
410345 D.W. Daniel High School       4 70 1 75
410355 Chapin High School            53 3 20 1 77
410356 Academic Magnet High School   1 6 7
410370 Bishop England High School    1 3 11 32 47
410371 Cathedral Academy             3 3
410375 Bonds-Wilson                  1 5 6
410377 Military Magnet               13 13
410380 Burke High School             2 1 3 46 1 53
410382 Clarke Corporate Academy      1 4 5
410388 First Baptist Church High Sch 4 7 1 12
410399 James Island Christian School 2 3 5
410400 James Island High School      2 1 9 76 88
410403 Middleton High School         1 1 2
410404 Northwood Academy             1 1 1 14 17
410412 Porter-Gaud School            1 1
410413 Lowcountry Academy            1 6 1 8
410415 St. Andrews Parish High School 3 3
410420 West Ashley High School       1 1 131 133
410426 Northside Christian School    10 10
410427 Gordon H. Garrett High School 1 1 1 52 55
410428 R.B. Stall High School        1 1 1 51 54
410430 Cheraw High School            10 1 2 3 56 1 1 1 75
410440 Chesnee High School           3 39 2 1 45
410445 Chester Senior High School    1 1 1 1 1 1 64 70
410460 Chesterfield Sr High School   4 1 2 44 51
410470 Clinton High School           1 3 1 41 1 2 1 50
410475 Thornwell High School         1 1
410480 Clio High School              1 1
410482 Lincoln                       1 1
410485 Clover High School            1 1 1 1 1 21 87 113
410494 A.C. Flora High School        1 4 1 2 46 1 1 1 57
410495 Palmetto State E-Academy      1 1
410500 B.T. Washington               1 1
410501 Ben Lippen School             5 5
410510 C.A. Johnson High School      1 8 9
410514 Covenant Christian School     1 1
410515 Cardinal Newman High School   6 1 7
410517 Columbia High School          1 2 1 1 32 2 39
410518 Spring Valley High School     1 1 2 1 2 64 8 1 80
410520 Dreher High School            1 4 2 1 45 1 1 55
410524 SC Connections Academy        1 1
410525 Eau Claire High School        2 1 26 1 1 1 1 33
410526 Five Points School            1 1
410533 Hammond School                1 1
410534 Birchwood High School         1 1 2
410535 Logan Community School        1 1
410537 Sloans School Inc.            1 1 2
410539 Richland Northeast High School 1 1 1 1 57 1 2 64
410540 South Carolina School         2 2
410541 Richland Middle College       3 1 4
410543 Ridge View High School        1 3 2 2 2 82 2 1 2 1 98
410548 W.J. Keenan High School       2 1 1 1 14 19
410550 Conestee Baptist Day School   1 1
410551 Provost Academy               1 1
410555 Conway Senior High School     1 3 87 1 3 1 96
410559 Conway Christian School       3 3
410572 Edisto High School            8 1 2 92 1 2 106
410590 Cowpens High School           1 1
410595 Mountain View Christian Acad. 5 5
410600 Cross High School             1 7 8
410620 Hillcrest High School-Dalzell 4 1 5
410623 Thomas Sumter Academy         2 1 1 4
410625 Mayo High Sch Math-Sci & Tech 2 2 4
410626 Mayo High School Sci. Tech.   10 1 1 1 13
410630 Darlington High School        100 2 1 1 2 106
410635 Denmark-Olar Sr High School   6 1 1 8
410644 Dillon Christian School       13 1 1 15
410645 Dillon High School            1 3 45 5 8 1 1 1 65
410665 Dixie High School             3 16 5 24
410670 James F. Byrnes High School   1 37 1 97 5 141
410682 Easley Christian School       3 1 4
410684 Landmark Christian Academy    3 1 4
410685 Easley High School            61 1 1 1 80 1 145
410697 Francis H. Wardlaw Academy    4 4
410700 Strom Thurmond High School    27 2 1 13 1 44
410709 Andrew Jackson Academy        1 3 1 5
410712 Mount Pleasant High School    1 1 1 3
410715 Elloree High School           1 1 2
410725 Estill High School            5 1 6
410732 Allendale Fairfax High School 3 10 2 1 16
410751 Poynor Adult Education        20 20
410752 Florence Christian School     24 24
410753 The Byrnes Schools            2 2 4
410754 Marantha Christian School     1 1
410755 South Florence High School    1 2 160 1 2 1 4 1 172
410758 West Florence High School     139 1 3 4 11 1 159
410759 Trinity Collegiate School     1 1 2
410760 Wilson Senior High School     79 1 1 2 83
410761 King's Academy                14 14
410765 Fort Mill High School         2 1 6 13 1 69 92
410766 Comenius School               1 1
410775 Indian Land High School       1 1 18 20
410795 Patrick Henry Academy         1 1 2
410796 Nation Ford High School       3 4 2 74 83
410810 Gaffney Senior High School    1 14 1 131 1 148
410813 Choppee High School           1 3 4
410820 Georgetown High School        1 2 3 45 4 3 1 1 4 4 68
410822 Howard Adult Center           2 3 5
410825 Gilbert High School           1 1 54 2 1 59
410830 Goose Creek High School       1 2 108 111
410831 Stratford High School         4 215 1 220
410835 L. McCampbell                 1 1
410840 Christian Kingdom Academy     4 7 1 12
410865 Great Falls High School       1 13 14
410870 Greeleyville                  1 1
410875 C.E. Murray High School       1 5 2 3 14 25
410879 Brashier Middle College Chart. 5 5
410885 Berea High School             69 1 8 78
410886 Hampton Park Christian School 7 7
410887 Greenville Academy            1 1
410890 Bob Jones Academy             8 8
410891 Carolina High School          23 1 24
410892 Christ Church Episcopal School 1 2 3
410896 Fuller Normal Institute       1 1
410899 James L. Mann High School     49 10 1 12 1 73
410900 Greenville Senior High School 1 54 1 1 1 6 1 65
410901 Parker High School            2 1 3
410902 Saint Josephs Catholic School 1 5 6
410903 Shannon Forest Christian Sch  3 2 5
410904 Tabernacle Christian High Sch 2 2
410905 Greenville Tech Charter High  1 8 3 1 13
410906 Southside High School         40 1 2 1 4 48
410907 Southside Christian School    3 4 7
410914 Governors Sch-Arts, Humanities 3 1 4
410919 Sullivan Center The           2 2
410920 Wade Hampton High School-Gvill 1 2 71 3 1 2 8 4 1 93
410934 East Side Christian School    1 1
410935 Greenwood High School         13 116 10 139
410936 Emerald High School           6 45 4 55
410937 Hopewood Academy              1 1
410938 Greenwood Christian School    7 1 8
410940 Blue Ridge High School        69 1 1 3 5 79
410950 Greer High School             68 1 1 7 4 1 82
410951 Riverside High School         53 1 2 3 19 1 79
410960 Creek Bridge High School      20 11 31
410965 Grace Christian Academy       1 1
410970 Wade Hampton High School-Hamp 1 2 11 3 2 1 1 2 23
410973 Abundant Life Academy         1 1
410975 West Hardeevile               2 2
410980 Harleyville-Ridgeville HS     1 1
410990 Butler Senior                 1 1
410995 Hartsville Senior High School 1 1 1 94 2 6 3 5 1 1 2 117
411011 Carvers Bay High School       1 1 22 1 1 1 27
411015 Hemingway High School         1 7 3 6 1 2 7 27
411033 Hilton Head High School       1 1 3 2 3 10
411035 Hilton Head Preparatory Sch   1 1 1 3
411038 Holly Hill Academy            3 4 7
411040 Lake Marion High School       3 1 3 46 2 3 15 73
411055 St. Paul's Country Day School 1 1
411065 Hopkins High School           1 1
411070 Lower Richland High School    2 4 1 2 47 2 3 61
411080 Boiling Springs High School   16 1 1 102 3 1 124
411085 Chapman High School           10 1 66 1 78
411101 Dutch Fork High School        2 2 1 1 111 2 19 2 140
411104 S.C. Assoc Independent Schools 5 1 6
411105 Irmo High School              1 3 2 112 2 2 1 11 3 137
411107 Victory Bible Christian Sch   1 1
411115 Crescent High School          1 1 5 4 46 57
411120 Silver Bluff High School      38 1 1 2 1 43
411140 Faith Academy                 1 1
411144 Capers Prep Christian Academy 1 1
411150 Saint Johns High School       1 1 15 17
411152 Sea Island Academy            6 6
411155 Johnsonville High School      13 8 1 3 3 3 31
411170 Jonesville High School        6 6
411175 Andrew Jackson High School    2 1 2 2 1 1 19 28
411185 Living Word Christian School  1 1
411190 North Central High School     23 1 2 2 28
411194 Kingstree Academy             1 1
411195 Kingstree Senior High School  1 2 9 2 2 1 2 32 51
411202 Williamsburg Academy          1 1
411207 Grace Family Christian Academy 2 2
411210 Lake City High School         1 3 76 2 2 2 86
411220 Lake View High School         1 17 2 1 1 22
411225 Lamar High School             23 23
411232 Carolina Christian Academy    2 2
411240 Buford High School            1 18 19
411245 Lancaster High School         3 1 2 1 51 58
411248 Grace Christian School        1 1 2
411250 Landrum High School           6 1 17 1 25
411257 Midland Valley High School    77 2 1 2 1 1 1 85
411260 Latta High School             24 1 1 2 28
411274 Laurens Academy               1 2 1 4
411275 Laurens School District 55 HS 2 34 2 1 55 2 8 104
411290 Lexington High School         1 1 1 2 157 2 23 3 190
411295 White Knoll High School       2 1 112 1 4 1 1 122
411300 Liberty High School           1 12 1 28 42
411311 N Myrtle Beach Christian Acad 5 5
411312 Grace Christian School        1 1
411315 Loris High School             1 29 1 1 32
411327 Hudgens Academy               1 1 2
411338 Christian Acad First Baptist  1 1
411339 Laurence Manning Academy      18 6 1 1 26
411340 Manning High School           46 2 1 1 1 1 2 54
411343 Stokes Christian Academy      1 1 2
411345 Manning Training High School  2 2
411360 Marion High School            1 40 9 4 1 1 56
411361 Grace Home School Association 1 1
411363 Mauldin High School           1 139 2 5 1 1 1 20 1 171
411370 McBee High School             8 1 14 23
411395 Lincoln High School           2 1 1 7 11
411410 McColl High School            1 1
411414 Long Cane Academy             1 1
411415 McCormick High School         2 3 1 12 1 19
411425 Berkeley High School          1 2 3 2 1 99 108
411430 Saint John's Christian Academy 7 7
411432 Parents Assoc. Christian Ed.  2 2
411433 Timberland High School        2 1 45 48
411435 Ridge Spring Monetta High Sch 10 2 3 15
411440 Mt. Pleasant E. Cooper        1 1
411442 First Baptist Church School   1 1
411443 Palmetto Christian Academy    1 1
411445 Wando High School             1 1 4 6 24 161 197
411452 Trident Academy               1 1
411453 New Horizons Academy          1 1
411455 Mullins High School           1 35 4 3 1 1 45
411457 Mullins-Marion Christian Sch  3 3
411459 Lighthouse Preparatory Academy 1 1
411462 Pee Dee Academy               22 5 2 29
411465 Myrtle Beach High School      1 1 53 2 2 3 62
411468 Carolina Forest High School   83 2 1 1 87
411470 Socastee High School          3 1 86 4 6 2 1 103
411472 St. James High School         58 6 4 1 69
411488 Newberry Christian Academy    1 1 2
411489 Newberry Academy              1 2 3
411490 Newberry Senior High School   1 4 1 3 57 1 2 2 71
411493 Salems Schools                1 1
411495 Green Sea-Floyds High School  4 12 1 17
411500 Ninety Six High School        1 1 43 1 1 47
411510 North High School             1 1 10 12
411511 Eagle Military Academy        1 1
411512 Riverbend Christian Academy   2 2
411516 Charleston County Schl Of Arts 1 11 12
411519 Victory Christian School      3 3
411520 North Augusta High School     86 4 1 6 97
411523 Faith Baptist                 1 1
411524 Hanahan High School           1 1 1 2 53 58
411525 North Charleston High School  1 4 1 73 79
411527 Fort Dorchester High School   1 2 1 1 2 163 1 171
411528 Heritage Hall Academy         1 1
411529 Charlestowne Academy          3 3
411532 North Myrtle Beach High School 1 1 2 58 3 1 5 1 72
411546 Orangeburg Christian Academy  6 6
411550 Orangeburg-Wilkinson High Sch 2 31 6 3 3 100 1 4 150
411553 Orangeburg Preparatory School 7 2 9
411554 Wesley Christian School       1 1
411565 G.D. Broome High School       1 4 1 50 2 58
411570 Central High School           1 2 1 1 15 2 1 3 26
411585 New Prospect Christian        4 4
411589 Waccamaw High School          1 2 19 4 2 28
411591 Hannah-Pamplico High School   1 23 1 5 1 4 35
411592 Pelion High School            1 1 1 1 38 2 1 45
411595 Woodmont High School          97 2 2 6 1 108
411620 Pendleton High School         9 1 1 53 64
411621 Lakeview Christian School     2 2
411622 Riverside High School         7 7
411625 Pickens Senior High School    55 2 2 70 129
411626 Pickens Christian Academy     1 1
411629 Soaring Eagles Christian Acad. 1 1
411631 Trinity Christian Academy     1 1
411632 Wren High School              49 1 2 1 1 68 122
411657 Mid Carolina High School      3 3 44 2 52
411665 Lewisville High School        1 1 26 28
411675 Jasper County High School     2 2
411677 Thomas Heyward Academy        3 1 2 6
411679 Ridgeland High School         2 2
411685 MacDougal Youth Corr Center   1 1
411693 Westminister/Catawba Christian 2 2 4
411698 Northwestern High School      1 3 3 2 1 13 112 135
411700 Rock Hill High School         1 2 6 1 5 191 206
411704 South Pointe High School      5 4 1 1 9 1 59 80
411705 York County Adult Education   12 12
411730 Ruffin High School            1 1
411735 Cainhoy High School           1 1
411738 Dorchester Academy            5 5 2 2 14
411740 Woodland High School          2 2 7 17 28
411748 Calhoun Academy The           2 14 3 19
411749 First Assembly Christian Sch  3 3
411750 John Ford                     1 1
411755 Calhoun County High School    4 2 30 36
411762 Trinity Christian Academy     1 1 2
411770 Tamassee-Salem High School    4 10 14
411777 Blakely                       1 1
411790 Saluda High School            8 1 5 39 1 1 2 57
411795 W. Wyman King Academy         1 1 1 8 1 12
411800 Oconee Christian Academy      5 5
411815 Seneca Senior High School     2 71 73
411827 Hillcrest High School-Simpson. 126 1 4 3 17 1 152
411830 Vision Christian Academy      1 1 2
411842 Paul M. Dorman High School    27 168 6 1 202
411852 Spartanburg High School       15 3 1 120 5 4 148
411855 Hunter-Kinard-Tyler High Sch  3 6 2 14 1 26
411857 Westgate Christian School     1 2 3
411870 McCorey Christian             1 1
411890 Scotts Branch High School     16 2 1 19
411891 Clarendon Hall                3 1 1 1 6
411894 Ashley Ridge High School      1 1
411897 Pinewood Prep School          2 1 8 11
411898 Summerville Academy           1 1
411899 Trident Baptist Academy       3 3
411900 Summerville High School       1 2 2 3 1 10 237 256
411904 Crestwood High School         60 2 2 1 2 2 1 70
411912 Furman High School            2 2
411915 Homeward Education Association 13 13
411928 Lakewood High School          83 1 5 1 1 1 1 1 1 95
411930 Mayewood High School          1 1 2
411931 Sumter High School            1 141 1 3 5 3 2 1 4 1 4 166
411934 Wilson Hall                   2 3 5
411937 Sumter Christian School       4 4
411940 Swansea High School           1 1 1 1 49 6 2 1 62
411948 Eastside High School          34 3 2 18 1 58
411951 Pleasant View Christian Acad. 2 2
411970 Johnson High School           1 1
411975 Timmonsville High School      12 1 1 1 15
411985 Travelers Rest High School    77 1 10 88
411995 East Clarendon High School    12 11 3 26
412008 Union Academy                 1 1 2
412010 Union High School             3 9 1 2 38 1 4 58
412030 Wagener-Salley High School    9 1 1 5 2 2 20
412035 Walhalla Senior High School   7 86 1 1 95
412037 Wallace                       2 2
412040 Colleton                      1 12 1 14
412041 Colleton County High School   5 5 4 20 34
412045 Colleton Preparatory Academy  1 1
412050 Walterboro High School        1 2 1 1 5
412070 Ware Shoals High School       3 32 2 37
412077 Airport High School           1 2 76 79
412079 Colonial Christian Academy    1 1
412080 Covenant Christian Academy    2 2
412082 Grace Christian School        3 3
412084 Wil Lou Gray Opportunity Sch  2 1 2 1 1 7
412085 West-Oak High School          7 1 1 76 85
412100 Baron Dekalb                  1 1
412115 Whitmire High School          1 2 11 14
412118 Palmetto High School          29 1 44 74
412135 Williston-Elko High School    7 24 1 1 1 34
412153 Richard Winn Academy          4 1 5
412155 Fairfield Central High School 1 1 1 17 3 1 1 5 30
412170 Woodruff High School          21 1 2 44 1 69
412175 Baptist Hill High School      1 20 21
412185 Jefferson                     1 1
412190 York Comprehensive High School 3 2 6 1 114 126
555555 South Carolina GED            149 85 31 265
666666 Out-of-State High School / GED 19 113 8 5 31 7 39 2 1 9 1 16 133 3 39 426
777777 Foreign High School / GED     235 13 141 135 598 370 590 64 81 282 276 555 183 999 115 191 4,828
888888 Unknown High School           7 4 13 1 1 2 5 33
Grand Total 705 877 402 1,433 2,443 1,192 2,345 305 570 1,014 1,277 577 1,899 2,928 210 1,217 19,394
